



































































































































































































































て 5 つの階級（クラシス）に区分され，裕福な第一階級は 80 ケントゥリアに，
第二，三，四階級はいずれも 20 ケントゥリアに，第五階級は 30 ケントゥリアに
編制した。この他工兵 2 ケントゥリア，器楽兵 2 ケントゥリア，財産がなく兵











　つまり，騎士が 18 票，重装歩兵で出陣する富裕農民よりなる第一階級が 80
票，合計で 98 票となり，これだけで 193 票の過半を制したから，貴族と平民
上層が国政を動かしていたことを示している。この集まりが後にケントゥリア
会（兵員会 comitia centuriata）と呼ばれ，共和政ローマ時代の民会の一つとな










































下水溝作りに動員されて疲弊する平民の辛酸」（Liv.  1.59. 9）（52）を市民に訴えた。
「彼の言葉に突き動かされた民衆は，王の命令権を否定し，ルキウス・タルクィ
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